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«Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови». Конспект лекцій для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у галузі знань 0507 - «Електротехніка та електромеханіка» за напрямом підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» професійного спрямування «Світлотехніка та джерела світла», «Електротехнічні системи електроспоживання» / І.Л. Яковицький – Харків: ХНАМГ, 2011. – __с.

Анотація: 
Конспект лекцій забезпечує методичними матеріалами навчальний план підготовки бакалаврів, які будуть прийняті на перший курс денної форми навчання у 2010-2011 навчальному році.
Загальна кількість навчального часу складає 10 кредитів ЄКТС / 360 годин, яка поділяється таким чином:
-	аудиторних годин всього – 136 годин
-	у тому числі:
o	лекцій – 34 години
o	лабораторні роботи – 102 години.
Аудиторне навантаження складає 40 відсотків, 60 відсотків навчального часу спрямовано на самостійну підготовку студентів, згідно вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу і узгоджено з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЄКТС). 
Головна мета навчання: розвиток уявлень про процес обробки інформації та навичок інформаційного структурування завдань предметної області; вміння вибирати ефективні функціональні можливості програмного забезпечення для вирішення завдання предметної області.
У сучасній термінології завдання обробки інформації поєднують за назвою "Інформаційні технології". Дисципліна має істотну відмінну рису від класичних курсів з вищої математики, теорії ймовірностей і математичній статистики. 
Поведінку людини визначає набор правил; чинені дії, свідомо чи несвідомо, мають певний порядок (послідовність), а їх виконання залежить від деяких умов (подій). Визначні послідовності дій людина запам'ятовує і повторює їх знову і знову. 
Це формує алгоритм поведінки, і тому розвиток алгоритмічного як і математичного мислення є вкрай важливим для фахівців у будь-якій сфері діяльності. 
Програмування це справжній полігон для розвитку алгоритмічного мислення. Є усі складові - формальна мова опису дій та пристрій, що беззаперечно виконує їх обчислювальна система. 
Ми можемо навчитися будувати нашу поведінку, аналізувати її результати, моделювати можливі наслідки.
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